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1 \0S I CE 
S U S C R I O I Ó N 
f En las oficinas del periódico, donde pne-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DB 
VINOS T CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta'para que no 
sufra extravio. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
, Pago ade l an t ado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2; 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe-
riódico agr íco la de mayor ci rculación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo-los fabricantes y 
vendedores.de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA, 
Pago ade l an t ado . 
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ADVERTENCIA 
Con motivo de las solemnes fiestas 
religiosas de m a ñ a n a y pasado, el p r ó -
ximo n ú m e r o de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEREALES se a j u s t a r á el s ábado , re -
pa r t i éndose el domingo. 
H I E L O S T A R D Í O S 
En la e s t ac ión p r imavera l que atra-
vesamos, y cuando el cielo e s t á en 
calma y sereno, aunque el t e r m ó m e -
tro permanezca algunos grados so-
bre cero, pueden sobrevenir heladas 
que producen en los brotes de la v i d 
las terribles consecuencias que todos 
sabernos. 
Si el cielo aparece cubierto, si hay 
una nube, por l igera que sea, que i m -
pida al sol i r r ad ia r en ' lo s espacios 
celestes, desaparece el peligro que 
antes hemos s e ñ a l a d o . 
. Los antiguos c o n o c í a n perfecta-
mente este f e n ó m e n o , acerca del cual , 
y dicho sea de paso, no daban una 
exp l icac ión m u y científica; pero los 
autores latinos que han escrito sobre 
agr icu l tu ra recomendaban á los v i t i -
cultores de su t iempo rodear las ce-
pas de humo, á fin de protegerlas 
contra la escarcha. 
El humo reemplaza, en efecto, á lá 
niebla ó á la nube, que no se forma 
naturalmente bajo un cielo despeja-
do, y se salva las yemas de la v i d , 
que son harto delicadas y sensibles á 
los cambios de temperatura. 
Plinio y Columela en la a n t i g ü e d a d , 
Seresr á pr incipios del siglo ¿ v i l , y 
otros autores de la é p o c a moderna, 
han aconsejado que se produzca el 
humo preservador, pegando fuego á 
montones de h i e r b a ó de paja h ú m e d a 
en los l ími tes de los v iñedos ; -pe ro d i -
cho procedimiento es difícil y dispen-
dioso. El momento cr í t ico en que la 
escarcha puede formarse, dura de tres 
á cuatro horas; el peligro empieza 
una hora antes de que salga el sol , y 
no concluye hasta las siete ó las ocho 
de la m a ñ a n a . 
Sería, pues, enorme la cantidad de 
paja que se n e c e s i t a r í a para a l imen-
tar en vastas superficies y durante 
tan largo tiempo una capa espesa de 
humo. La mano de obra, á fin de re-
novar la paja, moja r l a y hacerla ar-
der lentamente, e x i g i r í a un personal 
tan numeroso, que el gasto s e r í a m u -
cho mayor que las ventajas resultan-
tes de tal procedimiento. 
Era preciso hal lar un m é t o d o m á s 
económico de hacer el humo, y des-
p u é s de diversos ensayos, lo que se 
ha inventado de m á s .sencillo y de 
menos coste, es el quemar .en una 
especie de l ampar i l l a , el aceite ó re-
siduo que queda de la des t i l ac ión de 
la brea, cuyos 103 k i los se logran por 
cinco ó seis pesetas. Esta materia, al 
arder, despide u n humo denso, ne-
gro y espeso, m u y á p r o p ó s i t o para 
velar un cielo puro y sereno. 
Se colocan los platos de barro l l e -
nos de dicha sustancia de quince en 
quince metrcsal Norte y al Este d é l o s 
v iñedos que se t rata de preservar. 
En el mes de A b r i l y á pr inc ip ios 
de Mayoí si el sol se ha puesto en un 
horizonte l imp io de nubes y reina 
viento del Norte, hay probabilidades 
de que caiga escarcha- á la m a ñ a n a 
siguiente. 
Los vi t icul tores p r á c t i c o s y p r ev i -
sores conocen el peligro y se levan-
jan una ó dos horas antes que de cos-
tumbre, dispuestos á defender sus 
cosechas; algunos se vaien para su 
gobierno de un t e r m ó m e t r o ; mien-
tras este se mantiene á 7 grados so-
bre 0 no hay pel igro , pero si el mer-
cur io baja, tres ó cinco hombres, ó 
los que se necesiten, salen al campo 
provistos de teas üe resina inf lama-
das y á todo escape encienden los 
platos llenos de brea, apareciendo á 
los pocos minutos el terreno bajo una 
espesa cort ina de humo negro. 
Imposible es figurarse, cuando no 
se ha vis to, á la inmensa distancia á 
que se extiende esa benéfica neblina 
ar t i f ic ia l , gracias á la cual se han sal-
vado inf inidad de v i ñ e d o s que ha-# 
b r í a n perecido á consecuencia de la 
helada, enemigo el m á s poderoso de 
la v i d en la e s t a c i ó n p r imavera l . 
El m é t o d o que queda expuesto se 
va generalizando en l a | G i r o n d a y 
otras regiones de Francia, as í como en 
Suiza, dando en todas partes m a g n í f i -
cos resultados. En E s p a ñ a no tenemos 
noticia de que se haya ensayado, y 
bien merece serlo, pues los informes 
que sobre él tiene laCRÓNicA DE VINOS 
Y CEREALES son bri l lantes por el é x i -
to, por el poco coste y por lo fácil del 
p r o c e d i m i e n t o ; a s í es que le recomen-
damos á todos los propietarios. 
NUESTRA EXPORTACIÓN AGRÍCOLA 
EN 1886 
El movimiento mercanti l es tan esencial 
en^la vida actual, que todas las naciones, a l 
par que de su polít ica, se preocupan en es-
tudiarlo. 
Si hay desequilibrio entre la p roducc ión 
y el consumo, el comercio viene á ser el 
nivel para traer lo que nos falta ó llevarse 
lo que nos sobra y necesitan en otros países. 
Si en ese desequilibrio la producción ex-
cede al consumo y el comercio no los nive-
la, resultan males al productor, siempre de 
mayores consecuencias cuanto mayor sea 
el exceso de producc ión . 
De aquí el in terés que á todos nos inspira 
conocer con la aprox imac ión posible el au-
mento ó d i sminuc ión en la p r o d u c c i ó n , 
consumo y expor tac ión . 
Hoy nos toca comparar nuestra exporta-
ción agr ícola de 1886 con la de 1885, y pre-
sentar un cuadro donde seña lamos las dife-
rencias que existen de m á s ó menos en 
nuestras dichas cantidades: 
Exportación de productos agrícolas en los años 1885 y 1886 y diferencias entre los mismos. 
ARTICULOS 
Cacabuet 
Regaliz en rama 









Jud ía s verdes 
Otras hortalizas y legum-
bres 
Aceitunas verdes 
Almendra en cascara 


















Aceite c o m ú n 
Aguardiente c o m ú n 
Idem anisado 



























































































































Las cifras que hay en las dos ú l t imas co-
lumnas del cuadro anterior, nos dan las di -
ferencias que encontramos de más ó de me-
nos en la expor tac ión del año ú l t imo , com-
parada con" el anterior de 1885. 
Los productos que han alcanzado mayor 
expor tac ión en 1886 han sido: arroz, ceute 
no, t r igo, garbanzos, ajos, cebollas, hor ta l i -
zas, aceitunas, c a s t a ñ a s , higos secos, pasas, 
nueces, frutas frescas y secas, granadas, l i -
mones, naranjas, uvas, an ís , azafrán, p i -
miento y vino. 
Los ar t ículos que resultan en baja son: ca^ 
cahuet, esparto, cebada, regaliz, almendra, 
avellanas, aceite c o m ú n , aguardiente, esp í -
t u de vino y alpiste. 
Para algunos pasa rá desapercibida ó como 
impertinente la lista de productos que enu-
meramos; pero para el labrador es de gran-
dís imo interés conocer la cantidad y clase 
de productos que han tenido aumento ó dis-
minuc ión en nuestra expor tac ión agr ícola; 
pero falta conocer además otros datos impor-
tan t í s imos : los países á que se han destina-
do y causas que han originado el aumento ó 
d i sminuc ión . 
La relación de los países de destino la pu-
blica la di rección general de Aduanasen su 
estadíst ica de expor tac ión; pero como es 
complicada y difícil la reunión de estos da-
tos, y por falta de personal tardan un año 
en publicarse, de aqu í el que no podamos 
estudiar si el aumento de expor tac ión ha si-
do eventual 6 será permanente; si se atribu-
ye á mayor consumo, ó se han mandado á ' 
suplir la falta de cosecha del país ó nación 
que su r t í a el mercado, etc. 
Tampoco nos es dado conocer, hasta el año 
próx imo, las naciones que han reducido la 
impor tac ión de nuestros productos, para ave" 
riguar sus causas. 
Así resulta que el estudio de 1836 se ten-
d r á que hacer en 1888, en que podremos sa-
ber las naciones que compraron menos, y 
solo entonces se podrá pedir noticias á nues-
tros cónsules , á las Cámaras de Comercio ó 
particulares en cada uno de los lejanos pa í -
ses, y hasta dos años después no podremos 
poner remedio á los males que sufrimos; es 
decir, cuando haya pasado la oportunidad. 
Ejemplo: la cosecha de aceite, que es una 
de las más costosas de la producción ag r í co -
la, sufre hoy una depreciación grande por 
falta de e x p o r t a c i ó n . Sabemos que en 1885 
se exportaron 42.125 toneladas, valoradas en 
40.019.565 pesetas, y en 1886 ha bajado á 
15.049 toneladas, valoradas en 14.296.748 pe-
setas. Es decir, que en 1886 hemos exporta-
do de menos 2.354.434 arrobas de aceite, va-
loradas en 25.722.817 pesetas. 
Y se nos ocurre preguntar: ¿Conocemos 
la causa de esta baja? ¿Conocemos las na-
ciones en que ha bajado ngestra importa-
ción? ¿Sabemos qué naciones han suplido el 
aceite que nosotros mandábamos? ¿Hemos 
averiguado si los efectos que lamentamos 
tienen por causa los precios, calidad del 
producto ó* gastos? ¿Hemos pedido estas no-
ticias para remediarlo? 
De modo que boy. en 1887, tan solo sabe-
mos que sufrimos- las consecuencias de te -
ner estancado el producto cosechado en 
1885, y su depreciación a c h á c a n l a unos á la 
gran cosecha de Italia; otros á la mala ca l i -
dad de nuestro fruto en el año 1885, y los 
m á s á l a mala elaboración del aceite; pero 
de modo cierto y concreto no se da una ra-
zón convincente al cosechero, quien con su 
proverbial a p a t í a . sufre las consecuencias 
funestas de la falta de demanda. 
Lo que decimos del aceite, podemos de-
cir de la almendra, otro producto importan-
te que tiene por competidor á I ta l ia , y lo 
propio decimos de los aguardientes y otras 
producciones. 
A los cosecheros que sufran consecuen-
cias de la falta de exportación de sus pro-
ductos, les' aconsejamos pongan en prác t ica • 
loque hicieron los cosecheros de vinos en 
1884, acudiendo al consejo supremo de A g r i -
cultura, Industria y Comercio, para que 
abriese una información pidiendo datos de 
producción, consumo y causas que se opo-
nen á la mayor expor tac ión cuyos datos 
coleccionó y publicó dicho consejo en el año 
ú l t i m o . 
Pero no t e r m i n ó a q u í el trabajo; acudie-
ron al señor ministro de Estado supl icándo-
.le circulase, entre los cónsu les , un interro-
gatorio que se les remi t í a , pidiéndoles no t i -
cias sobre la producción vinícola en su de-
marcac ión consular, importancia de nues-
tra impor tac ión y la de otras naciones, cla-
ses de vinos, derechos y gastos que se car-
gan á los vinos españoles y áe otras nacio-
nes, medio de desarrollar nuestro comercio, 
y otras noticias út i les y necesarias á nues-
tros cosecheros y comerciantes. 
Con todo esto se cons iguió mover la opi-
n ión y que el ministerio de Fomento convo-
case un Congreso de "Vinicultores, que Pse 
celebró el año úl t imo, al que concurrieron 
m á s de ochocientos representantes, nom-
brándose recientemente uua comisión que 
proponga medidas c é n t r a los adulteradores 
de los vinos. El de Gobernación, dando una 
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circular sobre alimentos adulterados. El de 
Estado, pidiendo á las C á m a r a s de Comer-
cio iudiquen los medios para acreditar 
nuestros vinos y que no decaiga la expor-
tac ión , y el Congreso de Diputados discute 
la debatida prohibición del yeso en el vino, 
y se hace eco del clamoreo contra la mez-
cla de los vinos con aguardientes indus-
triales. 
Esta empresa, en la que no cejarán los v i -
nicultores hasta que se imposibili te la mez-
cla de los aguardientes industriales en los 
vinos, primera y casi exclusiva causa de su 
descréd i to , es el ejemplo que han de tener 
presente los olivarards y cuantos vean en 
baja la expor tac ión de los productos;. m u é -
van la inercia de los d e m á s cosecheros, y no 
tengan fluda de que su voz encon t ra rá eco 
en el gobierno, y unidos todos, levantare-
mos la riqueza públ ica y seremos los ven-
cedores en la lucha comercial; ú n i c a guerra 
q u . debe admitirse entre las naciones c i v i -
lizadas, en la vida moderna, 
• JUAN MAISONNAVE. 
M E R g T d o F d E 
En los de VALENCIA Y MURCIA han vuelto 
á ofrecer in te iés las operaciones, sin que con 
esto queramos significar que el jnovimiento 
haya adquirido la importancia y el cafacter 
general que todos deseamos. 
En Auna, Chela, Bolbaite, Isavarrés y de-
m á s pueblos que forman el distrito de En-
guera (Valencia) se han negociado desde 
mediados de Diciembre á fin de Marzo m á s 
de 250.000 cántaros de 10,75 litros á los bajos 
precios de 5 á 7 rs. Las existencias quedan 
ya muy reducidas en todas aquellas bo-
degas. 
En Utiel se observa mayor an imac ión que 
anteriormente, consiguiendo las primeras 
clases el tipo de 13 rs. arroba; las medianas 
se cotizan de 8 á 10. 
En Sagunto han cambiado de mano 4.000 
decál i tros á 11.50 rs., ofreciéndose t ambién 
buenas partidas de 8 á 10. 
De L i r i a se nos dan como precios corrien-
tes los de 8 á 12 y de Turis los de 8 á 10. 
Chiva y Cheste venden el decál i t ro de 9 
á l i y los pueblos del Valle de Albaida de 5 
4 7. 
Las pocas partidas que cambian de mano 
en Buíiol se logran de 5 á 8 rs cán ta ro (10,75 
litros). 
En Jatova se cont ra tó el mes pasado una 
de las bodegas más importante de dicho 
pueblo al precio de 8 rs. cán ta ro , pero ahora 
se cede á G. 
En Caudete de Requena se han contratado 
partidas á 8, 9 y 10 rs . la arroba. 
El mercado de Onteniente sigue m u y e n -
, calmado á pesar de la sensible baja que acu-
san las ú l t i m a s transacciones; hoy pueden 
copseguirse los buenos vinos de 5,50 á 6rs . 
cán ta ro (11,77 litros), y los medianos de 3,50 
á 4. En el mes de Marzo ú l t imo solo se han 
voudido en Onteniente unos 12 000 cán-
taros. 
En Aspe ( Alicante) es t a m b i é n demasiado 
corta la demanda, y la cot ización actual, 
11 rs. c á n t a r o de 11 litros, comparada con la 
de Noviembre, revela un descenso de 3 rs. 
L a existencia se estima en la mitad de la 
cosecha. 
• En cambio ¿Benejama lleva despachados 
cérea de 400.000 cántaros , ó sea casi todo el 
caldo que elaboró en la pasada vendimia; se 
cotiza de 8 á 10 rs. el cántaro de 10 li tros. 
E n M o n ó v a r se han enajenado de 16.000 
cán ta ros , vino de segunda clase, de 8 á 9 
reales; las primeras no se ceden á menos de 
10 á 12. 
En Villena se paga de 12 á 18 rs. la arroba 
de 18 litros, s e g ú n la calidad. 
En Yecla (Murcia) rigen los precios de 11 
á 15 rs 
La exportación por el puerto de Ben ica r ló 
(Castellón) ha esiado muy animada. En esta 
:pla?a se han vendido las primeras clases sin 
enyesar á 14 rs. decáli tro y las elaboradas 
con ayuda del yeso se han cedido á 12. 
En el interior del Maestrazgo se lamentan 
de los pocos pedidos que se reciben, por c u -
yo motivo la cotización tiende á bajar más ; 
el decál i t ro se paga de 8 á 10 rs.. s e g ú n 
pueblo y clase. 
* 
«• * 
CATALUÑA.—Como las noticias que llegan 
fie Amér ica no son h a l a g ü e ñ a s para los ex-
tractores, nada m á s natural que las ventas 
con aquel destino se hagan en p e q u e ñ a es-
cala. Las operaciones para Francia han re-
cobrado alguna animación en ciertas bode-
gas, pero en general sigue encalmado el 
negocio. 
Cervera (Lérida) lleva exportados al ex-
.ranjero en lo que va de c a m p a ñ a unos 
32.000 bocoyes, lo cual no impide que toda-
vía resten disponibles otros 20.000 bocoyes. 
Los tintos superiores se cotizan de 2 8 á 32 
pesetas la carga de 144 litros y las clases de-
fectuosas de 18 á 2 0 . 
El jueves y viernes ú l t imos se expidieron 
por el puerto de Tarragona las siguientes 
cantidades: 130 bocoyes por pailebot f ran-
cés Alphonse d Marie para Port-Vendres, 315 
bocoyes, 16 pipas y 2 cuartas por corbeta 
noruega Eera, para Louvain; 50 pipas y 
otros envases por vapor Rila, para 'L ive r -
pool; 4 pipas por Juan Cunmirghctm, para Ro-
terdam; 6 bocoyes, 66 pipas, 35 medias, 17 
cuartas y 4 octavas por vapor Velarde, para 
Hamburgo, y finalmente, 233 pipas, 13 me 
dias, 56 cuartas y 20 octavos por So^'s, para 
Londres 
En Tarragona rigen los precios que á con-
t inuac ión anotamos: Tintos dulces del Prio-
rato, de 40 á 42 pesetas la carga de 121,60 l i -
tros; id . secos ád i d . , á 39 y 40; bajo Priora-
to, de 30 á 32; del Campo, á 27 y 28; de Ven • 
drell , á 30; de Montblanch, de 18 á 23; de 
Requena, de 32 a 3S; vinos blancos, de 1^ 
á l 8 . 
En Vi l la lva se han reanimado las opera 
clones, siendo el precio más general y co-
rriente el de 24 pesetas la carga. 
En La Galera no ha variado la cotización, 
pero la demanda ha aumentado a l g ú n 
tanto. 
En Ulldecona se observa bastante a c t i v i -
dad en las compras y se cede el decáli tro de 
5 á 6 rs. 
En Tivisa, calma. 
Cornudella vende la carga de 25 á 30 pe-
setas. 
En Vendrell.se han negociado para F ran-
cia partidas de cierta importancia. Las p r i -
meras clases sin enyesar y con fuerza de 12 
á 13 grados naturales, se detallan sobre 32,50 
pesetas; las primeras con yesos, á 30; las se-
gundas clases valen de 2 á 3 pesetas menos. 
En Reus han escascado los negocios. H é 
a q u í los precios corrientes: Priorato supe-
rior, de 32.50 á 37,50 pesetas la carga; idem 
bajos, de 25 á 30; del campo, de 20 á 25; de 
la Conca, de 16 á 2 2 . 
En Fonollosa (Barcelona) se trabaja con 
an imac ión para Francia, por cuyo motivo 
qneda m u y firme el precio de 20 pesetas la 
carga. 
En Artes se paga de' 17 á 21 y 12 á 16 pe-
setas, s egún la calidad. 
San Saturnino de Noya vende las pr ime-
ras tintas á 18 y las de poco color de 15 
á 16. 
•En Rubí , poca demanda, pagándose á 20 
pesotas la carga. 
En Barcelona escasean las buenas clases 
preparadas para Ultramar; asi es que aun 
cuando la demanda no es mucha, se sostienen 
b s siguientes precios: para la isla de Cuba, 
de 28 á 30 duros la pipa catalana; para Mon-
tevideo, á 40. 
« 
ARAGÓN.—En Jarque se ha contratado con 
tanta a n i m a c i ó n que las existencias quedan 
reducidas y en pocas manos, en las de aque-
llos propietarios que se resisten á ceder de 
20 á 22 pesetas alquez (119 litros), que son 
hoy los precios corrientes en dicho pueblo. 
En Castejóu de Alarba ha ajustado el co-
misionista Sr Martínez, de Calatayud, 400 
alqueces á 22 pesetas; días antes, el 27 de 
Marzo, adquir ió el Sr. Loreníe oíros 80 a l -
queces á 23 pesetas. 
En Vil larroya de la Sierra apenas se opera 
ahora y eso que el precio no pasa de 20 pe-
setas alquez. 
En Paniza se sostienen Jos de 30 á 31, lo 
cual débese en primer termino á lo poco que 
resta disponible. 
En la segunda quincena de Marzo se han 
exportado por la estación de Calatayud unos 
35.000 alqueces, procedentes la mayor parte 
de A n i ñ ó n , Cervera y Vi l iar roya. 
En las bodegas de la provincia de Huesca 
dan poco juego aquellos ricos vinos porque 
los propietarios se resisten á admit ir las 
ofertas del comercio. Las primeras clases es-
tán , por regla general, de 30 á 32 pesetas 
hectól i t ro y las segundas de 26 á 28. 
En Calaceite y demás mercados de la pro-
vincia de Teruel, persiste la calma. En aque-
l la bodega se paga el cán ta ro (10,75. litro*s) de 
6 á 7 r s . 
* 
NAVARRA.—Algunas casas exportadoras 
de las Riojas, van haciendo importantes 
acopios en Chanos á los precios de 9 y 10 
reales el c á n t a r o de 11,77 li tros. 
En Villafranca t ambién es tá regularmen-
te animada la ex t racc ión , cot izándose de 10 
á 11. 
En cambio en Oliíe, Tafalla, Pí lenlo la 
Reina, y otras muchas bodegas de Navarra 
la para l izac ión sigue siendo m u y grande. 
El primero de aquellos pueblos cede sus 
buenos vinos de 8 á 10 rs . cán ta ro , el segun-
do de 9 á 10 y Puente á 8. 
En Los-Arcos se han ajustado p e q u e ñ a s 
partidas de 7 á 8, y en S a n g ü e s a de 4 a 9. 
En Adiós han cargado algunos porteado 
res á 8 y 8,50 rs . c á n t a r o . 
Para el consumo local se vende en Estella 
á 11. • 
En Lumbier se trabaja en bien corta es-
cala sobre la base de 7 á 8. y en B u ñ u e l no 
deja de operarse de 4 á 8,50. 
En Artajonase carga a l g ú n carro á 10 y 
10,25 rs. cántaro; los vinos añejos se ofre-
cen desde 1 1[2 á 4 rs . , tan mala es su cali-
dad, debido al incremento que tomó el m i l -
diu en el fatal verano de 1885. 
* 
* * 
RIOJAS.—La s i tuación no mejora, á pesar 
de la considerable baja de precios, de las 
buenas clases que en general posee este 
hermgáo pa s y de los grandes deseos de 
vender que muestran no pocos propietarios. 
El comercio permanece re t ra ído y solo 
Mr. Blondeau y a lgún otro negociante hau 
reanudado las operacones, aprovechando el 
buen meicado que tienen hoy en las Riojas. 
Mr. Blondeau ha hecho buenos acopios en 
Uruñue la , Salinillas y otros pueblos, al pre-
cio de 11 reales la cántara v'i6,04 l i t ros.) 
De Labastida sabemos que Mr. Vigier ha 
contratado varias cubas á 15 reales, y que 
posteriormente se han cedido otras á 14. 
De Freviana salen bastantes carros y los 
precios osci an entre 10 y 11 rs. la cán ta ra . 
En San Asensío se cotiza sin an imac ión 
de 11 á 17. s e g ú n la calidad, 
• 
• • 
El miércoles p róx imo nos ocuparemos de 
los mercados de las demás comarcas de la 
P e n í n s u l a . 
. Z. 
N O T Í C I A S 
Se ha hecho el primer trazado del ferro-
carril que ha de unir á Pamplona con Pasa-
jes pasando por Lecumberri , y utilizando el 
trayecto hasta Irurzun en la vía que va de 
Pamplona á Alsasua. 
En varios pueblos de la Mancha, G r a u á t u -
la uno de ellos, han conseguido los aceites 
una mejora de precios que fluctúa entre 4 y 
6 rs. ñor arroba. 
Dice un periódico de Tarragona: 
«Hacía mucho tiempo que en muchos de 
los sembrados de habas de las huertas inme-
diatas á 'esta población, así cómo en algunos 
pueblos de nuestra provincia, se notaba 
que una especie.de pequeñís imo parási to, 
conocido con el nombre vulgar de pioji l lo, 
los atacaba constantemente, y como el i n -
secto de que se trata se reproduce con fe-
cundidad, los sembrados perdían su lozanía, 
cuando no se secaban las matas. Después de 
algunos otros experimentos, se ha visto que 
el tratamiento del azufre remedia la peque-
ñ a plaga á que nos referimos, de s t ruyéndo-
la por completo, circunstancia que nos hace 
recomendarlo eficazmente á los labradores 
que necesiten emplear lo .» 
El mercado de pasas en Málaga con t inúa 
encalmado. El n ú m e r o de cajas que se ex-
porta es m u y p e q u e ñ o . 
Hé aquí una de las ú l t imas cotizaciones: 
Lechos corrientes á 21 rs. caja; mejor que 
corriente para Amér ica , á 22; para Europa 
s e g ú n clase de 25 á 28. La caja de grano á 
15 rs*. 
El escombro, de 16 á 17 rs. arroba. 
El superintendente de las estancadas en 
Dacca (Ceylan) por el gobierno para la cap-
tura de elefantes, M . Sannderson, ha conse-
guido apoderarse de un golpe de 136 de 
esos paquidermos, efectuando así una cap-
tura que no tiene precedente, y que, ¿los 
precios que hoy tienen esas bestias de car-
ga, representa un valor por lo menos cb 
250.000 pesetas. 
Como los elefantes no se reproducen CQ 
cautiverio, es preciso para procurárselos 
capturarlos en estado salvaje y luego do-
marlos. 
Noticias de Liverpool dan cuenta de ha. 
liarse muy encalmados aquellos mercados, 
en lo que afecta á la naranja, merced á la 
escasez de compradores. 
Casi exclusivamente se han reducido las 
pocas ventas allí efectuadas á l o s restos de 
cajas de las anteriores subastas, siendo los 
precios de 13,16 á 18 chelines. 
Un panadero inglés ha pedido privilegio 
de una invención suya referente á su ramo. 
Supone haber encontrado el medio de hacer 
el pan más apetitoso. 
A este fin hizo una mezcla compuesta de 
harinas de lentejas y de trigo y de aceite de 
almendras dulces. Las cantidades respecti-
vas que empleó, son: una y media libras de 
lentejas y de t r igo y una onza de aceite de 
almendras. Se pone la levadura á e s t a mez-
cía y se cuece el pan de la manera ordina-
ria. El inventor propone que se llamo este 
pan 'pan de lentejas. 
Dice el Diario de VillanueDa y Gellrú que 
los agricultores m á s ancianos de aquella lo-
calidad no han visto nunca en esta época 
del año tan atrasados los viñados como en el 
presente, pues siempre por San José verdea-
ban los nacientes brotes. 
La inmensa mayor í a dfe los vecinos de la 
ciudad de Tudela (Navarra) han elevado á su 
ayuntamiento una exposición en súplica de 
que se declare la libre p lantac ión de vides en 
el monte comunal de Cierzo; asunto es este 
de gran importancia para los tudelanos por 
la gren riqueza vi t ícola que es tán llamados 
á obtener de su resolución y lo mismo les su-
cede á los otros pueblos limítrofes congo-
zantes. 
Dicen de Alcañ iz , que ascienden á unas 
TREINTA MIL las fincas que serán vendidas 
por el Estado en el distrito de aquella ciu-
dad, á consecuencia de no poder los pro-
pietarios satisfacer la cont r ibución terri to-
r i a l . 
En Santander se han recibido por vapor 
Torboy, procedente del Mar Negro, 50.000 fa-
negas de cebada. 
C s; raspondencia Agrícola y ercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA LE VINOS Y 
CEREALES: 
BORJA (Zaragoza) 31 de Marzo. 
En este distr i to m u y pocas ventas de v i -
nos á pesar de su buena calidad; los precios 
con bastante variedad, pues en Ainzón los 
pagan lo poco que sacan á 30 y 31 pesetas 
los 119 litros, y en los demás pueblos del 
partido de 22 á 28 pesetas. 
Los sembrados, medianos, efecto de lo po-
co que ha l lovido pagándose los trigos á 
36 pesetas cahíz , y el aceite, á 12 pesetas 
arroba, á pesar de la mala cosecha última. 
- F . P. 
MEHTRIDA (Toledo) 2 de A b r i l . 
El mercado de yinpá y d e m á s artículos 
que constituyen la vida en este pueblo, está 
por d e m á s paralizado. ' 
Los vinos responden á las esperanzas que 
ten íamos formadas, y que en mis anteriores 
le anunciaba, esto es, que son cíe una fuerza 
alcohólica, color, sabor, aromas riquísimos 
y admirables; parecía que iban á ser algo 
embocados ó dulces, pero no es así, porque 
los cosecheros se hau esmerad o-y han con-
seguido evitar dicho inconveniente; por lo 
que sale un excelente vino seco, y su precio 
es de 13 rs . arroba (16 litros); el aguardien-
te, á 40; y el aceite, á 34 rs. arroba de 25 l i -
bras, y t a m b i é n se ha vendido algo, á 33.— 
El Corresponsal. 
GRANÁTULA (Ciudad-Reái) 3 de Abr i l . 
Como quiera que el tiempo lluvioso con-
t inúa y los campos han mejorado notable-
mente en toda esta comarca, la baja que en 
el precio de los cereales se inició, se acen-
t ú a hoy de tal modo, que aüh habiendo de-
manda no exceden el t r igo candeal, de 48 
reales fanega, y de 25 á 2 3 la cebada. 
Los aceites son m u y buscados en estos 
dias, tanto que ha originado una inesperada 
CROKICA DE VINOS Y CEREALES 
alza, habiendo subido el precio de 31 reales 
arroba, á que poco hace se vendía , a 36 que 
ahora se compra. 
Sigue la misma paralización en los cal-
dos.—,4. A . M . 
—»- i • 
SOTILLO (Avila) l . . * de A b r i l . 
La paralización comercial en este frondo-
so valle que baña el r io Tietar y de él toma 
su nombae, puede decirse es nula . Ni nina 
renta en ganados, ni en sus ricos caldos, 
otros años tan buscados, que apenas t en ían 
liempo de hacer la fe rmentac ión tumul tuo-
sa, cuando ten íamos quien á buen precio 
nos los comprara. Esta paral ización, que sin 
. duda alguna es debida á la escasez de ce-
reales que en los años anteriores se ha ex-
perimentado, parece llega á su t é rmino , 
pues en este delicioso valle los campos pre-
sentan un aspecto inmejorable. Las pocas 
transacciones que se hacen de los vinos t ie ' 
nen el precio de 10 á 11 rs. los 16 litros, y el 
trigo,de £8112 á60 los 55 litros; las carnes no 
tienen ninguno, por no haber compradores; 
de seguir así , será m u y posible que algunos 
viñedos queden sin labrar por falta de re-
cursos,—/. R. 
ARTA JOÑA (Navarra) 2 de A b r i l . 
El mercado de vinos sigue encalmado, 
por m á s que de vez en cuando sale a l g ú n 
carro. La clase este año es aquí muy su-
rior á toda la comarca, sin dada efecto de la 
poca cantidad que se recolectó. Su precio es 
sobre 10 y 10 lt4 rs. También hay vinos del 
año anterior, pero estos son de m u y mala 
calidad; así es que se venden con gran de. 
preciación, á 1 y 1(2, 2 y 4 rs. La mala ca-
lidad de estos vinos es efecto del mi ld iu del 
año anterior.—^T. üí. 
RUBÍ (Barce ro^TdTAbTi l . 
Mucln calma en en el mercado de vinos, 
por cuya razón se cede la carga á 20 pe-
setas. 
Los campos siguen ofreciendo un aspecto 
muy satisfactorio. 
Nada m á s por hoy.—/. F. 
BENICARLóTcaste l Ión) 3 de A b r i l . 
Marzo ha cambiado este año con Abr i l en 
lo lluvioso, regalándonos el cielo benéficas y 
frecuentes lluvias, que han sazonado las t ie-
rras á completa satisfacción de hortalizas, 
granos y viñas , como así lo afirman el vigor 
y lozanía que todas han. adquirido, prepa-
rándose para el desarrollo de una fuerte flo-
rescencia. Merced á ello, podemos augarar 
buenas cosechas, si los elementos atmosfé-
ricos, no se conjuran para destruir las hala-
güeñas esperanzas que el aspecto del campo 
nos hace concebir. 
Todo el movimiento mercantil de esta pla-
ta ha estado concentrado en el mes que aca-
ba de finaren el embarque de muchos vapo-
res y brick, que han tomado importantes 
partidas de vino para varios mercados ex-
tranjeros. Quedan aun en algunos almace-
nes gran cantidad de vino que se prepara 
para exportar, de superior clase; entre ellos 
merece consignarse la existencia que posee 
en su a lmacén el antiguo y acreditado co-
merciante D Je rón imo Esteller, cons táudo-
me por quien lo ha probado—pues yo no te-
cuento almacenes—que es tinto Benicar ló 
de cualidades naturales de color, olor, sabor 
J faerza, lo superior que puede obtenerse y 
desearse; así es que se le hacen muy buenas 
ofertas. Nada m á s natural que esto porque 
el Sr. Esteller ha coraprado la flor de las p r i -
meras bodegas, y a d e m á s manipula los v i -
nos coa gran inteligencia. 
Los precios á que se han pagado los vinos 
Benicarló, primeras clases, son: 3,50 pe-
setas decalitro para los sin yeso, y 3 por los 
©oyesados. Quedan a ú n muchas existencias 
las bodegas de los cosecheros. 
Del interior del Maestrazgo llegan algu-
Ba8 pequeñas partidas que se cotizan á pre-
oios varios, que oscilan entre 2 y 2,50 pese-
tas decáli tro Quedan igualmente notables 
•«x.stencias y con tendencia á la baja. 
De algarrobas t ambién se han embarcado 
algunos laudes y remitido en el tren á B a r c e -
lona bastantes partiaas, habiendo mucha 
solicitud estos días y mejora de- precios; se 
Paga á 1,50 pesetas arroba y c o n t i n ú a la 
tendencia al alz--.. Verdad es que la clase es-
te año lo merece. 
El aceite se cotiza á 10 pesetas decáli iro.— 
1$ corresponsal. . 
CONTENIENTE r ^ I í ^ i ¡ ) T d e A b r i l . 
E n c a l m á b a l a plaza en las transacciones 
de caldos. En vez de mejorar los precios han 
sufrido una baja considerable, pues los de 
primera se cotizan de 5 1 [2 á 6 rs. c á n t a r o 
(11,77 litros) y los medianos de 3 1(2 á 4 rs. 
la misma medida. 
Los cosecheros desconfían, á pesar de tan 
bajos precios, de poder-vaciar si^s bodegas 
para dar cabida á su nueva cosecha, la que, 
á juzgar por lo mucho que ha llovido, se es-
pera sea también abundante. 
La extracción de vino en todo el pasado 
mes de Marzo apenas si alcanza la cifra de 
12.0U0 cán ta ros . 
Inü t i l es añad i r el estado de penuria en 
que se encuentran los habitantes de ésta des-
de el momento que sabe Vd. que aquí la ú n i -
ca cosecha de importancia es la del vino. La 
si tuación actual es insostenible, tanto más 
cuanto algunos con el deseo de dar pronta 
salida á su caldo han sido villanamente en-
g a ñ a d o s por algunos compradores de mala 
fé siu recibir el precio n i esperanzas de alcan-
zarlo.-—S. B. > 
LEDESMA (Salamanca) 1.° de Abr i l . 
Efecto de la gran nevada y las sucesivas 
heladas, los campos tomaron un aspecto 
tan triste que el desaliento entre los labra-
dores era general; qu i én ya creía fracasados 
todos los sembrados, quien concretaba las 
pérd idas solo al centeno, y quién mejor 
auguraba, sus sombr íos vaticinios los l i m i -
taba á la mitad de los centenos. 
Con tales suposiciones y clamoreo tan pe-
simista, en el mercado anterior los granos 
tomaron tan considerable alza que el trigo 
subió á 5 u rs. la fanega, colocándose sin re-
paro cuanto se presentaba, es verdad' que 
fué m u y poco. 
Por el contrario, en el mercado de ayer 
tan tristes augurios con respecto á los cam-
pos se habían trocado ya en h a l a g ü e ñ a s es-
peranzas; los sembrados hab ían cambiado 
por completo, adquiriendo una lozanía casi 
incomprensible, á beneficio de la l luv ia y 
benigna temperatura. 
Por la reseña detallada que luego apunta-
remos, puede calificarse como bueno el 
mercado de ayer; de todos ios ramos había 
abundancia, así que los compradores no se 
daban prisa; las primeras horas pasaron sin 
operar, más ya que comenzaron algunas 
operaciones, se sucedieron las unas á las 
otras sin in te r rupc ión y con verdadero 
calor. 
'E l detal l del mercado es el siguiente: 
Granos.—Vendidas 1,040 fanegas, de 45 á 
48 rs. por el trigo', 31 á 32 por el centeno, y 
á 32 por la cebada. 
Cerdos.—Registrados, 1.085; vendidos, 
694 á precios varios. 
Reses vacunas.—Presentadas, 410; vendi-
das 138, sin var iación en los p r e c i o s . — T , 
De garbanzos se presentaron 600 fanegas, 
fluctuando los precios entre 120 y 18J rs. 
Por partidas se ofrece el t r igo á 4 7 rs. las 
94 libras sobre w a g ó n y se han cerrado las 
ú l t imas ventas á 46 rs. 
Las compras animadas. 
El tiempo, frió; ayer nevó y heló como en 
Diciembre. 
El aspecto de los campos es bueno.—áf. B . 
UTIEL (Valencia) 1.° de Abr i l . 
En el mercado de vinos vuelve á notarse 
estos días a l g ú n movimiento, deta l lá idose 
los superiores á 12 rs. la arroba y las clases 
medianas de 8 á 10. 
Los trigos buenos, tanto los llamados r u -
bióu, candeal y geja, se es tán pagando á 
45, 46 y 47 rs. la fanega; la cebada es tá de 
25 á 26.. 
En patatas se hacen ventas á 5 reales la 
arroba.—/. M. 
ANNA (Valencia) 2 de Abr i l . 
El movimiento de compras de vinos en 
los seis pueblos que forman el distrito de 
Enguera ó canal de N a v a n é s ha sido grande, 
pero á precios casi ruinosos para los cose-
cheros, pues se ha negociado de 5 á 7 reales 
el cántaro de 10,75 litros. Quedan hoy po-
cas existencias y como consecuencia el mer-
cado no ofrece interés . Todos los comercian-
tes es tán parados y lo propio ocurre en Va-
lencia. 
Los viñe ios y olivares presentan un as • 
pecto inmejorable, anunciando buenas co-
sechas.—A. R. 
ALCAZAR DE SAN JUAN (Ciudad-Real) 
2 de Abr i l . 
Después de nuestra ú l t i m a de 8 Enero 
p róx imo pasado, tenemos que anunciar la 
nueva baja en los vinos; los tintos superio-
res se ceden de un mes á esta parte á 10 l i2 
reales arroba y algunos á 10; los pocos blan-
cos que se hicieron este año se han agotado 
á 8 y 8 1[2 rs. arroba, y soló quedan añejos 
de este color, con deseos de venderlos, pero 
no á tan bajos precios. 
Como no llovió en Febrero ni hasta me." 
diados de Marzo, los campos se resintieron 
y los trigos subieron hasta 54 rs. el candeal, 
48 la geja,-36 el centeno y 30 la cebada; la 
ú l t i m a quincena de Marzo ha sido inmejora-
ble; á sembrados se les ha visto mejorar y 
han bajado los precios hasta 50 rs. candeal, 
46 geja, 32 centeno y 26 á 28. cebada, todo 
para el consumo local. 
Hoy hemos tenido granizos y truenos con 
alguna agua y hace frío, lo que de tendrá los 
sembrados y las v iñas que ya estabun dando 
seña les de vida con tanta ¡sumedad y bue-
nos días que han disfrutado. Si no fuera por 
la gran plaga de langosta, t en í amos mucho 
adelantado para tener buena cosecha de ce-
reales, pero son m u y fundados los temores 
de que se lo coma todo ó la mayor p á r t e -
se, d i T. 
MEDINA DEL CAMPO (Valladolid) 3 de 
A b r i l . 
Ayer entraron 1.000 fanegas de trigo, co-
t izándose de 44 á 44,25 reales las 94 libras. 
Las de cebada consistieron en 500 fanegas y 
las de algarrobas en otras 300, de ta l lándose 
respectivamente de 31 á 32 y 33 á 34. 
PAMPLONA %¿ de Abr i l . 
Los campos están magníficos, pues los 
días 17, 18.19 y 20 del pasydo Marzo caye-
ron abundantes lluvias y una gran neva-
da. La capa superior de la tierra se ha pues-
to m u y endurecida estos días a consecuen-
cia del viento Norte tan frió y tan seco que 
reina, y hoy, aunque disfrutamos de dicho 
viento, c o m i e n z a á caer una l luvia menudi -
ta que beneficiará considerablemente nues-
tra fértil c a m p i ñ a . 
Los precios en los puntos de esta provin-
cia, que, le indico, son los siguientes: 
Aoü: t r igo, á 20,02 pesetas hectól i t ro . 
Estella: t r igo, á 22,91; cebada, á 13,82; 
centeno, á 11,26; maíz , á 15,65. ' 
Tadela: t r igo, á 22,27; cebada, á 12,47; 
maíz , á 16,03. 
Tafalla: t r igo, á 20,11; cebada, á 12; cente-
no, á 9.78; maiz, á 13,33, < 
De Pamplona no le doy precios porque en 
el Almudí no se han hecho transacciones. 
Esto se explica claramente, pues en Pam-
plona n i mira el Ayuntamiento, n i propie-
tarios, ni nadie, por dar preponderancia á 
los mercados de ctreab?, antes tan concu-
rridos, rebajando los derechos de puertas y 
otros arbitrios y facilitando á los labradores 
la t ra ída de sus productos á esta plaza. 
^Con este motivo los poseedores.de cerea-
les y ganados van á los mercados de I r u r -
zun, Huarte y otros, donde tienen menos 
gastos y más probabilidades de venta.—El 
Corresponsal, 
SAN ASENSIO (Rioja) 2 de A b r i l . 
Después de días primaverales, tenemos 
un temporal de nieves bien impropio de la 
estación; sin embargo de hacer falta las 
aguas para e! campo, en las condiciones que 
hoy se presentan, creo no serán benéf icas 
por los d a ñ o s que la nieve y los fríos pue-
den causar. 
El campo sigue regular, aunque t r rd ió , 
-El mercado de vinos sin var iación, siendo 
escasas las transacciones y los precios de 
11 á 17 rs, cán ta ra , pero lo regula el inter-
medio. 
Entristece no poder comunicar gratas no-
ticias para nuestros desgraciados agriculto-
res tan agoviados por los enormes pagos 
que tienen que hacer, y que después de tres 
años fatales sea este el peor. La cosecha fué 
corta y los vinos sin demanda, efecto de la 
general para l ización; así es'que los braceros 
no disfrutan de los buenos jornales que en 
esta época y años regulares solían tener. 
La terrible crisis que atraviesa .la agricul-
tura no tiene remedio si los pueblos no ha-
cen un terrible esfuerzo, imponiéndose á los 
políticos de pacotilla y á los caciques que 
imperan en los pueblos y esferas oficiales. 
El decantado concierto con Alemania ha 
producido sus efectos, y a l del Reino ün ido 
poco tiene que agradecerle la v i t icu l tura . 
Es doloroso, señor director, que mientras 
i el propietario que posee, por ejemplo, 8.000 
i duros en fincas rús t i cas y urbanas, ó sea 
: 4.000 duros en v iñas . 2 000 en bodega y ve-
¡ léeos, y otros 2,000 en su casa y deponden-
j cías , tenga que pagar por las diferentes con-
, tnbucioues 3.000 rs. gastar 10 ó 12.000 rea-
. les en labores, para después tener una cose-
; cha de 1 000 cán t a r a s y verse obligado á ce-
j der su vino á 12 rs. y en malas condiciones. 
Mientras sucede esto, vemos que Madrid» 
i Bilbao. Vitoria y demás capitales sacan e* 
limpio, por derechos de consumos, 16. 14, 10 
y 6 rs, en c á n t a r a . 
Los señores diputados y senadores de los 
distritos vinícolas deben tratar de que se re-
bajen unos derechos que pasan del 100 
por 100.—E¿ corresponsal. 
CARRION DE LOS CONDES (Palencia) 
1/de A b r i l . 
Sigue el frío, escarchando por la noche. 
Conviene llueva un poco y suba l a tempe-
ratura. 
Los precios de los cereales es tán sosteni-
dos. He aquí los que rigen: t^rigo, á 43 rs. l a 
fanega; centeno, á 31; cebada, á 30; avena, 
á 18; yeros, á 36; alubias, á 52 las p e q u e ñ a s 
y 70 las grandes; titos, á 35; ga rbanzos» 
á 120. 
harinas, á 15, 14 y 13 rs. la arroba por 
primeras, segundas y terceras clases res-
pectivamente. 
En los pueblos inmediatos se vende el v i -
no á 12 rs. cántaro , y aquí el que se trae de 
la ribera de Toro se paga con derechos de 
consumo do 20 á 24 rs.—•/. Z. D. 
Llamamos la atención sobre el anuncio i4 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido d é l o s vinos, reuniendo la ventaja de 
que el uso del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud. 
Aug. Sigris 
VENTA DE VINOS EN COMISION 
Casa recomendada,—Prontitud y economía . . 
1, r u é de Dijon,—Paris 
CAlPOnUSEOS DE 
El propietario de este gran estableci-
miento de arboricultura, D Francisco Vidal 
y Codina, con objeto de fomentar los ensa-
yos del cultivo de la nueva planta tex t i l de-
nominada Ramio, anuncia á los agricultores 
la venta de rizomas fuertes para la planta-
ción á 35 nesetas el mil lar Si el pedido es 
de 10.000 rizomas se servirá por 300 pe-
setas. 
Dirigirse á D, Francisco V i d a l y Codi-
n a .—L é r i d a , 
La Goncordia 
CAMPO Y C O M P A Ñ Í A , HARO 
l^á5>ii»aca ele á c i d o ta39íás»i<?©, 
CB'CBMOI» t á r t a g o , 
ag'uaiodleifiti'is j e s p i r i t á i s 
<1Í- 5ir?.Ejo¿ y eÉjpflpiiiiMs d é v inos . 
Para pedidos, dirigirse á los Sres. Caaa-
po y Compañía, Haro, pudiendo asegurar 
que los productos indicados rivalizan en 
calidad con los mejores de otras fábricas de 
España y extranjero, y en precios, se en-
c o n t r a r á una notable economía . 
JOSÉTCARDONER 
COMISION Y CONSIGNACION 
B E R N A . (SUIZA) 
Dicha casa se ofrece para la venta de vinos 
y otros productos en comis ión . 
Referencias de primer orden 
MINERAL DE 'ftPT SULFATIZADO 
í í i o id ium, n i m ' ldew. ni a rañue la s , ni 
orugas, ni altisas, ni bormigas, con el em-
pleo del Mineral sulfatizado, 
E . 0 A s B g ' l é s , i S a l i n e s , €1, i l a a ^ c c l o n » 
También proveerá mineral con 5 por 100 
de sulfato de cobre. No se contesta á ningu-
na carta que no sea a c o m p a ñ a d a de uu se-
l lo de correo. 
QUITA-AGRIO í ACIDO DE LOS VINOS 
De inmediatos resultados, k i lo . 9 ptas. 
Flor da azufre y azufre refinado 
Dirigirse con sello al administrador de 
La Revista Vinícola y de Agricultura. Dan-
zas, 5 y 7, entresuelo, centro, Zaragoza. 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena, 2. 
CRÓNICA DF, VINOS Y C t E E A L E S 
TOUMENlS DE PESAR K PEQUESOS CAllNO'S I E HIERRO 
L. PAUPIER 
CONSTRUCTOR 
RUE SAOT-MAüB, 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
Puente B á s c u l a v in ícola .—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locán-
dose á flor de tierra para facilitar el 
pesado de los tóneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
Este puente se construve también 
á doble romana, eviiando'el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para pesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. , 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de tierra, con ó sin ruedas 
y r a ü s sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a d e n s i - v o l u m é t r i c a 
para pesar el l iquido por el l i -
qu ido . 
L A B R A D O R E S , P A T A T A IflAGNUN B 
Magnifica variedad nueva, superior á Cuantas se conocen en pro-
ducc ión y sabor: 50 kilos, 10 pesetas; 100 ki los, 16; y 1.000 kilos, 130. 
Puestas en la estación de Logroño . 
Los pedidos, a c o m p a ñ a n d o su importe, á D.Anselmo Piuillos: To 
r r e c i l l a de Cameros. 
S E G A D O R A "MECANICA 
inventada expresamente para España y reconocida como la más p rác t i -
ca por su extraordinaria sencillez y cons t rucc ión sól ida . 
P r e c i o 7 0 0 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Elizalie y Compañía, Bmrgos 
Fábrica de Londres 
!S!!ieüi'l'£<rr<'!!iictrc*i 
Saoar in io t ros y 
Alaml i iquc í* ¡'-«ra ensayos de 
VÉIIOÍ». 
Los mejores y más seguros 
W. J. BBRROW; 15. S i E ' H i r G LAÑE 
L o n d o n , E. O. 
Comerciantes en vinos.—Fabri-
cantes de instrumentos.—Ingenie-
ros .—Envió g r á t i s de c a t á l o g o s , 
mediante pedido. 
Todo lo concerniente al comer-
cio de vinos. 
23, Rué Mathis, 23, P A R I S 
2 MEDALLAS DE ORO, París, 1878 
DIPLOMA DE HONOR, Amstsrdam, 1885 
ALAMBIQüEHALDERi 
A P Á ñ Á T O S 
i de d e s t i l a c i ó n y rect i f icación 
Y TOA OIASE DE OALOliEPJA 
de c o b r e y h i e r r o 
VINO,ESPAÑOL P O R P R O C E D I M I E N T O F R & N C É S 
Un francés con veinte años de p rác t i ca en el cultivo de viñas y ela-
boración de vinos, desde su plantac ión hasta su venta, lo mismo que en 
la dirección teórica y prác t ica , para ins ta lación de movil iar io y edifi-
cios concernientes á es-te ramo, desea encontrar en España una casa 
donde prestar sus servicios. 
Dirigirse á D. Galo Puerta, calle de Postas n ú m . 3, 3.° Alava ( V i -
toria). 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n E y r i e s 
Segadoras.-Prensas y pisadoras denfa MASILLE 
s i s t e m a u n i v e r s a l de p a l a n c a m ú l t i p l e 
Estas prensas han 
obtenido los mayores 
honores y los prime-
ros premios en todas 
Ins exposiciones de 
Europa y Amér i ca 
en donde se han pre-
sentado. 
l i s l S r ' ; ^ ^ ^ f f 8 W . j r ^ N ^ ^ i ^ P " • • • • \ r ¿ : ' : 0 E ^ d c i l i a s de 
p l a t a y oro y 10 d i -
plomas de honor. 
Bombas Noel para 
trasiegos de toda cla-
¡ g se de l íquidos, riegos, 
incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposiciones, incluso en la Univer-
sal de Paris y regional de Valladolid de 1880, y de otros fabricantes.— 
Hay además otras clases superiores y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su 'fuelle es de gran potencia.— 
F i l t r o s veloz de Mesot j c o m p a ñ í a , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de líquidos por turbios que sean. -Malaca tes .—Mol ino* h a r i -
neros movidos por cabal le r ía ó vapor —Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía 6 vapor .—Tri l ladoras movidas 
á mano y con cabal le r ía ó vapor.—Rastras y desgramadoras — A v e n -
tadoras y acr ibadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en adelante —Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
t ^ 6 0 rs —Maquinas de v a p o r . — B á s c u J a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapo r nuevas v de ocasión.— 
-Alambique S a ü e r o n paia determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además un sin fin de 
otros a r t í cu lo s . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
. talquier m á q u i n a que se pida. Se remiten catálogos gratis. 
e-A), rt> 
DR. ] . H . NA"-'flNEZ ABIBíRRO 
GA B Í N E T E C I E N T Í F I C O 
F O M E N T O , 3 4 , M A D R I D 
Fábr icas - Máquinas -Asuntos 
industriales. 
Dirección facultat iva 
de boaegas. 
Aparato para la 
Explotación del orujo de uva 
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Interesante y provechoso á todos.—fí-
cuela de viniJicación.— Gnia del fa-
bricante de jubones y varías indus-
trias prácticas y medidos modernas, 
por D. José López Camuñas. 
Esta nueva y gran obra, de co-
nocida fama, edición 3.a. iriejorada 
y corregida con ^84 p á g i n a s y gra-
bados, es de aplicación p rác t i ca é 
importancia y reconocida u t i l idad . 
Los pedidos bajo este sobre: Pro-" 
vincia de Ciudad-Rea!, Sr. D . Jo-
sé López C a m u ñ a s , Ferrocarr i l , 
n 03 ,Marzanares . O a l a s l i b re r í a s 
de los Sres. Hijos de Cuesta, Carre-
tL.s, 9; D. Antonio 'de San Mar t ín , 
Puerta del Sol, 6; D . Fernando Fe, 
Carrera de San J e r ó n i m o , 2; Gon-
zález é Hijos, Puerta del Sol, 9, 
M a d r i d . 
H L O S V I N I C U L T O R E S 
RAFAEL ÁMAT Y COMPAÑÍA, elaboradores de VÍDOS, particU 
pan al público que esta Sociedad se dedica con éxito brillante á ela-
borar y mejorar los vinos del país, consiguiendo que todos ellos 
salgan limpios y de buen color, lo mismo los tintos que los blancos. 
También se dedica esta Sociedad á corregir, perfeccionándolos, 
los vinos que por mala elaboración ú otros vicios resulten ácidos, 
agrios ó pardos, devolviendo su verdadero color á los que le hubie-
sen perdido. 
Los que deseen probar, pueden enviarnos una muestra de un 
cuarto de litro de su vino y nosotros haremos su estudio, sin dejar 
de exponer la muestra al aire libre por espacio de veinticuatro ho-
ras, dando al fin nuestro dictamen. 
La retribución del trabajo de esta Sociedad es siempre módica 
y las condiciones bien equitativas y nada onerosas para los propie-
tarios que confien sus cosechas ó algunos de sus vinos defectuosos. 
Se ( nvian prospectos-circulares de esta Sociedad á cuantos los 
pidan, siempre que acompañen dos sellos de franqueo para la re-
misión de aquellos. ' i j . 
E - nuestros prospectos-circulares pueden verse las condiciones 
y precios bajo las que trabaja esta Sociedad, asi como van inclui-
dos los aparatos que construimos para el mejoramiento de la des-
tilacion de espíritus y anisados, cuyos aparatos son Jos mejores co-
nocidos hasta el dia por sus resultados, fácil manejo y economía. 
Los pedidos y correspondencia d la casa de Amat y Compañía, 
COLMENAR DE OREJA (MADRID). 
Máquinas Agrícolas, Vinícolas é Industriales 
MORATONA GkNIS BAHCONS Y BUREAU 
PRINCESA, 53, B A R C E L O N A 
Bombas Fafeur, sin r ival para el trasiego de vinos. 
F i l t r o s con mangas de tejido especial, para vinos y aguardientes. 
Prensas y es t rujadoras de uvas con separador del escobajo y sin él. 
E b u l i ó m e t r o s y otros instrumentos para el anál is is de los vinos. 
ü para tos ca l ienta Vinos y Calderas para estovar bocoyes. 
D e p ó s i t o s y bocoyes de hierro es tañado para alcohol. 
M á q u i n a s y bombas de vapor de varios sistemas, para riegosy 
abasto de poblaciones. 
Bombas de rosario para riegos, fuentes publicas, para familias y 
para grandes profundidades. , „ TT t 
T r i l l a d o r a s y Segadoras de la tan acreditada fabrica de R. Horsby 
et Sorn de Grantham. 
Ins ta laciones { ara bodegas, molinos y otras clases de maquinaria 
L o c o m ó b i i e s y Bombas para agotamientos en venta y en alquier 
be remiten prospectos y presupueste*. 
Gran Depósito de Máquinas Agrícolas y Vinícolas 
ALBERTO AHLES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 
¡ B a r a t o » p a r a c o m i j a t i i » e l S l i l d i u 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 
Aparato y pulverizador EL 
CATALÁN el más econó-
75 
mico Ptas. 25 
H Arado sulfuroso NOEL. > 300 
Guantes de malla. . . » 17,50 
Bolnbas NOEL para trasiego, riego, etc., etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de út i les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc., de la casa Ruston Proctos y Cie —Segadoras y 
Rastrillos.—Bombas centrifugas, locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, casas, etc., etc.—Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros—Aventadoras, corta pajas, corta-raizes.—Desgranadora de malí, 
trituradores, etc., etc. 
C a t á l o g o s g r a t i s , franco. 
Antigua casa CHAMPION et uLLAGiNIER 
J . O L L A G N I E R SUCESOR 
Privileg-iado S. G. D. G. 
T O U R S ( I n d r e - e t - L o i r e ) 
Const rucción especial de 
FEENSáS M E G A Ü Ü á S 
Sistema de para le lógrámo. universal supri-
miendo la flexión del huso. 
M A Q U I N A S 
<k soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Envío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
(A ios vinicultores 
Les interesa conocer el admirable específico que hace desaparecer 
completamente el agrio y ácido de los vinos blaacos y tintos; así como 
las diferentes aplicaciones que tiene para la v i t i y v in icul tura . 
Pedir prospectos, enviando sello para su remis ión , á D . Antonio del 
Cerro.—Calle Ma3ror, n ú m . 45, Madrid. 
D E V « i C E R E A L E S 
ANO X 
Aparece en Madrid los Miércoles y Sábados y es entre los periódieoí 
de su especie el de mayor tirada. 
Cuatrocientos activos corresponsales informan á la CRÓNICA del esta-
do de las cosechas, movimiento de expor tac ión y fluctuaciones délos 
mercados de vinos, cereales, aceites y otros ar t ícu los de gran consumo. 
La CRÓNICA es el periódico que publica mayor n ú m e r o de correspon-
dencias agr ícolas y revistas m á s minuciosas y completas de los merca-
dos de vinos y cereales. 
El año pasado regis t ró m á s de tres m i l operaciones de vinos, citando 
en muehas do ellas los nombres de los vendedores y compradores,y 
anotó cerca de veinte mi l cotizaciones en los mercados de granos de Es-
p a ñ a y del Extranjero. 
La CRÓNICA dedica t ambién m u y preferente a t enc ión al estudio d6 
los ensayos y adelantos que se consiguen en el cul t ivo , elaboración y 
conservación de toda clase de productos a g r í c o l a s . 
